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نوآورانه کارکنان  یو احساس خودکارآمد ینظارت یدر روابط تعدّ رییتغ یآمادگ
 رازیش یدانشگاه علوم پزشک
 
 3یدری، الهام ح2صحرانورد حهی، مل1یاله مرزوقرحمت
 چکیده
از  یبرخد  رسدد یمبه دنبال دارد. به نظر  هاسازمانافراد و  یبرا یعواقب منف ،ینظارت فیاز وظا یو تعدّ یمنف یرفتارها مقدمه:
در  ریید تغ یبدرا  ینقش آمادگ یپژوهش بررس نیدر سازمان باشد. هدف ا ینوآور تیو قابل رییتغ یبرا یعواقب، کاهش آمادگ نیا
مشدغول بده  1134بود که در سال  رازیش ینوآورانه کارکنان دانشگاه علوم پزشک یو احساس خودکارآمد ینظارت یتعدّ نیروابط ب
 کار بودند.
 ینفر از کارکنان دانشدگاه علدوم پزشدک  246شامل  قیبود. نمونه تحق ریمس لیبا استفاده از تحل مقطعیروش پژوهش  ها:روش
 ،ینظدارت  یتعدّ هاییاسمقپژوهش شامل  نیا یهاپرسشنامهانتخاب شدند.  ،یتصادف یریگبود که با استفاده از روش نمونه رازیش
از ندرم  هدا داده لید تحل یبرخوردار بودندد. بدرا  یخوب ییایو پا ییکارکنان بود که از روا نوآورانه یارآمدو خودک رییتغ یبرا یآمادگ
ساده و چند گانه استفاده  ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ یآمار یهاآزمونو  8/03نسخه   lersiLو  66نسخه  SSPS یافزارها
 .دیگرد
) دارد. Ρ>0/4000( ریید تغ یبدرا  یبدر ابعداد مختلدف آمدادگ  یداریو معند  یمنف ریتأث ینظارت یداد که تعدّنشان  هاافتهی یج:نتا
در  یگرو سهم واسطه ) داشتΡ>0/4000نوآورانه ( یبر احساس خودکارآمد یداریمثبت و معن ریتأث ،رییتغ یبرا یعاطف یآمادگ
 کارکنان دارا بود. وآورانهن یو خودکارآمد ینظارت یتعدّ نیروابط ب
را  راتیید تغ نیا یبرا یاز قبل، آمادگ یستیلذا کارکنان با در سازمان شود. رییمنجر به تغ تواندیم ینوآور گیری:بحث و نتیجه
 .ابدیکاهش  ای شیافزا ران،یمد ینظارت ینحوه نظارت و رفتارها ریتأثتحت  تواندیمخود  نیداشته باشند که ا
 رییتغ یبرا ینوآورانه، آمادگ یخودکارآمد ،ینظارت یتعدّ واژگان کلیدی:
 
 
 مقدمه
فعال در حوزه سلامت به  مظوهور  یهاامروزه سازمان
از  یستیبا یطینوظهور مح یهاپاسخ مظاسب ب  چالش
برخهوردار  دیه ارائ  محصولات و خدمات جد ییتوانا
را در  ینهورور یههاتیهراسهتا باب  نیهباشهظد و در ا
عامه   ،یسازمان خود پرورش دهظد. در وابه  نهورور 
اسهت  انینوظههور متهتر  یازهایب  ندر پاسخ  یدیک 
پاسخ ب  تغییهرات محیطهی  ،ینورور ی). ب  طور ک 1(
یظهد، تنظولهو،ی، رخدمات، فر ارائ  محصول، قیاز طر
باشهد یو نو مه  دیهای کسب و کار جدرفتار و سیستم
و  دیه ) ک  باعث ارائه  محصهولات و خهدمات جد 2(
 و یاثربخته  تیرف  نیازهای ارباب رجوعان و در نها
 دیه ک  ،ینورور نی). بظابرا3گردد (یسازمان م تیموفق
رن  تیههفههائق رمههدن بههر متههنلات سههازمان و موفق 
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بها  ی). باب  ذکر است ک  نهورور 4شود (یمحسوب م
به   ازیه که  ن  یمسهائ  ایو  دیجد یهافرصتشظاخت 
). ننته  مههم در 5شهود ( یشهرو  مه  ح  شدن دارد،
مهدت  یبهرا  زیه چ کیه است ک   نیا یرابط  با نورور
خود  یاثربخت ،ینورور کیب  عظوان  تواندینم یادیز
ابتضهائات و  یطیمح طیشرا رییبا تغ رای. زرا حفظ کظد
گذشهت ،  یهها ینهورور مطرح شده و  یدیالزامات جد
و باب  کهاربرد  دیمف دیجد طیمح یتواند براینم گرید
 ). 6باشد (
نورورانه   یهها تیه باب رشد  ظ یزم یستیبا هاسازمان  
 یحه خودکاررمهد  جهاد یفراد را فراهم نموده و با اا
را در سهازمان  ینوروران  در رنان، بسهتر رشهد نهورور 
 یخودکاررمههد renroD دهیههفههراهم سههازند. بهه  عق 
خ هق و  تیه احسها داشهتن باب  ینوروران  به  معظه 
. ب  نوهر )7( ستدر افراد ا دیجد یهایهادهیا یاجرا
رشهد  قیه ز طراحسا ن  تظهها ا  نیک  رشد ا رسدیم
، ب نه  عوامه  شهود یمه حاصه   یشظاخت یهاییتوانا
و  یاز مظهاف  حاصه  از نهورور  یمانظد رگهاه  یگرید
باشهد  مهثثر  توانهد یمه در ببال رن  یافتیدر یهاپاداش
 هها سهازمان در  یک  اگر وجود نهورور  یاگون ). ب  8(
و گهرفتن  ماتیتصهم  تیه فیک طحبتواند ب  بهبهود سه 
کمک کظد و مظجر ب  بهبود  یدراهبر یهایریگمیتصم
خهود و  یهاییتواناها گردد، در رشد عم نرد سازمان
 ریه ، در غکظظهد یمه تلاش  ینورور یریکارگ  ارائ  و ب
). امها ننته  9( کظظدیم یصورت از رن چتم پوش نیا
 ینهورور  یاست ک  از رنجا ک  اجهرا  نیا تیحائز اهم
نوهر  همهراه اسهت، به  رییه شده و با تغ رییمظجر ب  تغ
 رشیپهذ   یو روح یرمادگ دیاز رن با شیک  پ رسدیم
و  یب  بروز نهورور   یدر افراد فراهم شود تا تما رییتغ
نورورانه  خهود در افهراد  تیهرشهد باب  یتهلاش بهرا
در  رییه تغ جادیاحتمالاً ضرورت ا نیشود. بظابرا تیتقو
افهراد به  متهارکت در  یمهادگو ر  یهسهازمان و تما
نورورانه   یدر بروز رفتارها یمهمعام   ر،ییتغ یاجرا
 باشد. می کارکظان 
 و enworB و hctidwoB و onourBنوههههههههر  از
در   یهر نهو  تعهد  یب  معظ یسازمان رییتغ  kceduC
) 11، 11بهوده (  یسهازمان  یساختار و رفتارها ب،یترک
مثبت،  دگاهیوجود د یب  معظ زین رییتغ یبرا یو رمادگ
سهازمان  ین اعضاو متعهد بود یاحسا خودکاررمد
 یسهازمان راتییهبها تغ ینسهبت به  انجهار و همراهه
 رییه تغ یبهرا  یکه  رمهادگ  ی). هظگام21 -41( باشدیم
را نهامط وب  راتییه سهازمان تغ  یاسهت، اعضها  نییپا
در برابر رن مقاومهت و مهان  از  ج یکرده و در نت یت ق
 یرمهادگ  نیاما وجود ا .)51( شوندیم راتییتغ یاجرا
و سازمان را در  شودیمرکت کارکظان باعث ج ب متا
بها ابهامهات و   جههت مقاب ه  رییه تغ یهابرنام  یاجرا
 ). 61-81( رساندیم یاری یطیمح یهایدگیچیپ
عوامه   ریته ثتحهت  رییه تغ یکارکظهان بهرا یرمهادگ   
و  یسهازمان  ظ یزم ر،ییتغ ظدیرو فر تیمانظد ماه یمخت ف
 ردیه گیمه  بهرار  ریینگرش افراد نسبت ب  سازمان و تغ
 جادیناظران در ا ای رانیحال نقش مد نی). با ا11، 91(
دارنهد  یادیز تیرن اهم رشیو پذ رییتغ یبرا یرمادگ
 یهها فرصهت  جهاد یا ،یاعتمادساز). در واب  12، 12(
 از کارکظهان،  تیه و حما یاحرف  یرشد و توانمظدساز
 -32، 91( ظهد نماییمه  جهاد یرا در افهراد ا  رییتغ زهیانگ
 نیه و نهاظران از ا  رانیموابه ، مهد  یدر برخه  اما .)12
 ینوهارت  یهاگرییتعدّ ریکرده و درگ یتخط فیوظا
 .  شوندیم
ادراک نوهارت شهوندگان از « یبه  معظه  ینوارت یتعدّ
و  یکلامهه زی هرممسههتمر خصهومت یرفتارهها زانی هم
نهاظران به   ک  ینیزیف یرفتارها یب  استثظا یرکلامیغ
). در 42( باشهد یمه ، »دهظهد یمه صورت مستمر انجار 
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و  یتعارضهات رفتهار انه ،یگرا یوابه  نوهارت تعهدّ
. ننته  بابه  اسهت ناظر و نوارت شونده  نیب یارتباط
از ناظر   یسو کی ،نو  تعارض نیاتوج  رن است ک  
 یهها یبررسه  ).52ب  سمت نوارت شوندگان اسهت ( 
  یه از دلا ینیو همناران نتان داده است ک   sirraH
صت ط بان  توسط ناظران نسبت به  فر یبروز رفتارها
 ینوارت شوندگان خود، برخورد مقاب   ب  مث  با برخ
). 62مانظههد تعههارض اسههت (  کظههان کار یرفتارههها
 ینوهارت یو همنهاران معتقدنهد که  تعهدّ ztirwaM
 یاگونه به   در سازمان باشد یمسر یادهیپد تواندیم
سطوح بالا ک  بر کهار نهاظران نوهارت  رانیک  اگر مد
و فرصت ط بانه  داشهت   یمظف ی، خود رفتارهاکظظدیم
 زیه ها نرن ونو  رفتارها را ب  ناظران مظتق   نیباشظد، ا
رفتارها را بهروز  نیدر برخورد با نوارت شوندگان هم
وجود  تواندیم زین طیشرا نی). برعن ا72( دهظدیم
 ینهاظران رفتارهها  وبتهی که   یاگونه داشت  باشد، ب  
 زیمثبت داشت  باشظد، نوارت شوندگان نو  تگران یحما
به  سهازمان  خهود  یهها تیه فعالتها بها  کظظدیمتلاش 
 نیه بهر ا  و همنهاران  yekcaM). 82رسهانظد (  تمظفع
سهطح   یبضه  نیه در ا  یعام  دخ نیترباورند ک  مهم
 نیه کارکظهان بها ا  یریپهذ و انطبها  یسهازگار  تیباب 
). بها توجه  به  مطالهب ذکهر شهده 92است ( طیشرا
فعال در حوزه سهلامت  یهاسازمان ژهیب  و هازمانسا
حاصه   یمظفو عوابب  ینوارت اتیتعدّ دهیاز پد دینبا
 جهاد یعوامه  ا  ییبا شظاسا یستیاز رن غاف  باشظد و با
 ایه و  یریتهگ یپ یکظظده و عوابب حاص  از رن در په 
 . ظدیدرمان رن برر
پهژوهش  یرهها یدر ارتباط با متغ یمخت ف یهاپژوهش
و همنهاران در مطالعه   gnahZرفت  است. صورت گ
 یو نورور تیک  خلاب افتظدیدست  ج ینت نیخود ب  ا
 و uiL). 13دارند ( یوارتهن یدّبا تع یداریرابط  معظ
 یررسهود به  بههش خههههدر پژوه زیهمناران نهههه 
کارکظهان  تیهخلاب ربه ینوهارت یههایتعهدّ ریه ثههت
نهو   نیه که  ا  افتظهد یدسهت  ج ینت نیپرداختظد و ب  ا
کارکظهان  تیه بر خلاب یدار یو معظ یمظف ریت ثنوارت 
و همنهههاران در  ocsecnarF نی). همچظههه13دارد (
و  ههاتیهحما نیرابطه  به یمطالعه  خهود به  بررسه
 یکهار  نورورانه  یبر رفتارهها  یمثبت نوارت یرفتارها
و  هها تیه حماک   افتظدیدست  ج ین نتیپرداخت  و ب  ا
مثبهت و  ریته ث  توانهد یمه  یسهازنده نوهارت  یرفتارهها 
داشهت  باشهد  ینورورانه  کهار  یبر رفتارها یداریمعظ
در پهژوهش  زینهمنارش و   naTراستا نی). در ا23(
نهو   جه یک  اعتماد ب  ناظران که  در نت  افتظدیخود در
و  مثبهت  ریت ث تواندیم شودیمها حاص  رن یرفتارها
). 33کارکظهان داشهت  باشهد (  یبهر نهورور  یداریمعظه 
 یسازمان ینورور نیرابط  ب یب  بررس gnaY نیهمچظ
ک   افتیپرداخت و در یسازمان کیاستراتژ راتییو تغ
وجود دارد  یداریرابط  مثبت و معظ ریدو متغ نیا نیب
ارتبهاط  یب ه  بررسه زیهو همنهاران ن mibgA). 43(
 جه ینت نیه پرداختظد و ب  ا سازماندر  رییو تغ ینورور
رابطه  مثبهت و  رییه و تغ یرنورو نیک  ب افتظدیدست 
در  زیهن eeL نی). همچظه53وجهود دارد ( یداریمعظه
 یسهاز ظه یک  زم افتیدست  ج ینت نیمطالع  خود ب  ا
 ریت ث یسازمان یهاتیحماو  یسازتوانمظد ر،ییتغ یبرا
). 63( ردکارکظهان دا  یبهر نهورور  یداریمثبت و معظه 
که   افهت یدسهت  جه ینت نیه به  ا  یدر پژوهت riolB
مثبت  ریت ثناظر و نوارت شوندگان  نیروابط ب تیفیک
و کهاهش  رییه تغ یکارکظان برا یبر رمادگ یداریو معظ
). به  عهلاوه 73دارد ( رییه هها در برابهر تغ مقاومت رن
و  رانینقش اعتماد کارکظان ب  مهد  یبا بررس زین hahS
 یکارکظان بهرا  ینگرش و رفتارها یگناظران در چگون
 نو  اعتماد و روابط  نیک  ا فتایدر یسازمان راتییتغ
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و  رشیبر پذ یمثبت ری ثهتان هناظران و کارکظ نیمثبت ب
 hahS نی). همچظه 83( دارد یسازمان راتییتغ یراهاج
نهاظران و  نیروابهط به تیهفیکه  ک افتظهدیدر inarIو 
بر نگرش و  یردایمثبت و معظ ریت ثنوارت شوندگان 
). 93رد (دا رییه رفتار کارکظهان نسهبت به  تغ  یچگونگ
 ottenurBو   notrahW-rraFلازر ب  ذکر است که  
). 14( افتظهد یدسهت  جه ینت نیب  همه  یدر پژوهت زین
 افتظهد یدر پژوهش خهود در  زین sanaBو  grebnaW
ارتبهاط  تیفیاعتماد و ک زانیمانظد م یاظ یزمک  عوام  
توسهط  رییه تغ رشیناظر و نوارت شونده بهر پهذ  نیب
 ). 14دارد ( یداریمعظمثبت و  ریت ثکارکظان 
  رغمیه دهد ک  ع ینتان م یپژوهت یهاظ یتیپ یبررس
پژوهش ب  صهورت  یرهایروابط دو ب  دو متغ یبررس
 یبه  بررسه  یکظهون پژوهته تها  ،میرمستقیو غ میمستق
و  رییه تغ یبهرا  یرمهادگ  ،ینوارت یارتباط همزمان تعدّ
نورورانه  در کارکظهان و  یرشد احسا  خودکاررمهد 
در  رییه تغ یبهرا  یرمهادگ  یگهر هم واسهط س نیهمچظ
 یو احسها خودکاررمهد  ینوهارت  یتعهدّ  نیروابط ب
 نیه در ا ینوروران  نپرداخت  است. لهذا خهلاپ پژوهته 
 نیک  انجار چظ رسدیمشود. ب  نور یاحسا م ظ یزم
 ازیه ن کیه رن ههم در حهوزه نوهار سهلامت  یپژوهت
را ن  تظها توجه  همگهان  رایرود. زیب  شمار م یاساس
، کظهد یمو عوابب رن ج ب  یتنوار یب  موضو  تعدّ
 رشیپهذ  یبهرا  یدر بسترساز رانیب  مد تواندیمب ن  
نورورانه  کارکظهان رن ههم  یهها تیه باب و رشد  رییتغ
حهوزه  رایکارکظان شاغ  در نوار سلامت کمک کظد. ز
حفهظ و  تیاست ک  ن  تظها مسهوول  یاحوزهسلامت، 
 بها ب نه   ،را بر عههده دارد سلامت افراد جامع   نیت م
 هستظدتغییر  لدر حادائم ی ک  و حجم اطلاعات طیمح
افههراد جامعهه  سههروکار دارد کهه   ریههمتغ یازهههایو ن
و  یدائمه  راتییه هها مسهت زر تغ ب  هم  رن ییپاسخگو
است. ههد پهژوهش حاضهر،  یو بروز نورور  یسر
در  رییه تغ یبهرا  یرمهادگ  یگهر یانجیه نقهش م  یبررس
 یو احسها خودکاررمهد  ینوهارت  یتعهدّ  نیروابط ب
که  در  رازیشه  یع ور پزشن دانتگاه ارکظاننوروران  ک
اسها  نیه متغول ب  کار هستظد، بود. بر ا 4931سال 
ذکهر شهده  یو پژوهت ینور یهاظ یتیو با توج  ب  پ
نتهان داده  1پژوهش حاضهر در شهن   یمدل مفهوم
 شده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: مدل مفهومی1شکل 
  
 هااد و روشمو
بهود که  به   مقطعهی مطالعه  نیهدر ا ق،یه روش تحق 
 رههایمتغ میمسهتق  ریه و غ میمسهتق  یهمبسهتگ  یبررسه 
 یکارکظهان سهتاد   یه شهام  ک  یپرداخت. جامع  رمار
 4931که  در سهال  رازیشه یدانتهگاه ع  هور پزشهن
هها بها رن نیمتغول ب  خهدمت بودنهد، بهود که  از به 
 دادسهاده، تعه  یتصهادف  یریه گاستفاده از روش نمونه 
 نینفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب و از ب 152
 
 تعدّی نظارتی
 آمادگی برای تغییر
 
 آمادگی شناختی
 آمادگی عاطفی
 ادگی ارادیآم
 
خودکارآمدی 
 نوآورانه
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پرستهظام  بها  612بازگردانهده شهده  یههاپرستهظام 
انتخهاب   ،یه نهاب جههت تح  یهاپرستظام حذ  
پژوههش شهام   هنیمورد استفهاده در ا یشد. ابزارها
 51شهام   ینوارت یس  پرستظام  بود. پرستظام  تعدّ
) تا 1از بسیار کم ( یاظ یگزپظج  نرتیعبارت از نو  ل
 ی) بود که  بها ههد سهظجش رفتارهها 5بسیار زیاد (
 نیه ناظران مورد استفاده بهرار گرفهت. ا  ان یگرا یتعدّ
ارائه  شهد.  reppiTتوسهط  1112پرستظام  در سهال 
از  شیبه  سهثالات   یه ک  یابزار بهرا  نیا ییروا بیضر
 ییایه پا بیو ضر > 1/11 یداریو در سطح معظ 1/15
 ییایه و پا یهی پهژوهش روا  نی). در ا42ود (ب 1/19رن 
 بینتان داد که  ضهر  جیمحاسب  شد و نتا ا یمق نیا
 یداریسهطح معظه 1/76 -1/34 نیبه ا یهمق یهیروا
 یرلفها  بیرن بهر اسها ضهر  ییایبود و پا >1/1111
 ییایهبه  دسهت رمهد که  نتهان از پا 1/78کرونبها  
 رییه تغ یبرا یبود. پرستظام  رمادگ ا یمق نیمط وب ا
) 24و همنهاران ( ehgoonekcuoBکه  توسهط  زیهن
بود که   نرتیل فیبا ط  یگو 31 یشده بود دارا  یته
 6( یعاطف ی)، رمادگ یگو 5( یشظاخت یس  بعد رمادگ
. سههظجدیمهه) را  یههگو 2( یاراد ی) و رمههادگ یههگو
 بیکه  ضهر  دههد یمه محققان نتهان  نیا یهایبررس
 زیرن ن ییایو پا ودهب 1 – 1/17 نیب ا یمق نیا ییروا
 و یعاطف یرمادگ ،یشظاخت یاز ابعاد رمادگ کیدر هر 
بهوده  1/98و  1/17، 1/96 بیهبه  ترت یاراد یرمهادگ
 ییایه و پا یهی روا یحاص  از بررسه  جی). نتا24است (
 -1/62 نیرن به  ییروا بینتان داد ک  ضر ا یمق نیا
رن  ییایه پا بیو ضر >1/1111 یداریسطح معظ 1/16
 ییاهی هاهو پ یهی هاز روا یاکهکه  حه باشهدیمه 1/27
  یاررمدهودکهتظام  خرسهبود. پ ا یقهم این ط وبهم
 ظ هیه راد در زمهاحسا اف یررسهب  بک   زیوروران  نهن
  renröDتوسط  پردازدیمخود  ینورور تید باب هرش
 بیدهد ک  ضهر ینتان م یو یهایبررس. دیارائ  گرد
 ییایه اپ و بوده 1/48 – 1/66 نیپرستظام  ب نیا ییروا
 باشهد یمه  1/58کرونبها   یرلفها  بیرن بر اسا ضر
 ا یهمق نیها ییایهو پا یهیپهژوهش روا نیه). در ا7(
 یهیروا بینتهان داد که  ضهر  جیمحاسهب  شهد و نتها 
 یدارمعظهههی سهههطح و 1/47 -1/94 نیبههه ا یهههمق
 یرلفها  بیرن بر اسها ضهر  ییایبوده و پا >1/1111
 نیا بط وم ییایباشد ک  نتان از پایم 1/48کرونبا  
 بود. ا یمق
اخلا  پهژوهش  تیب  ذکر است ک  جهت رعا لازر  
کارکظهان  نیلازر، پرستظام  ب یپ از کسب مجوزها
ها درباره محرمانه  مانهدن اطلاعهات و و ب  رن  یتوز
داده شد. ب  علاوه ب   ظانیمتخصات رنان اطم دیعدر ب
ها داده پرستظام   یروز زمان جهت تنم کیهر فرد، 
. دیهگرد یرورجمه هها از رن پرستهظام  شهد و په 
افهزار نهرر    یبه  وسه  هها پرستظام حاص  از  یهاداده
و  یرمهار  یهها رزمهون جهت انجار  22نسخ   SSPS
 یهها شهاخ  نیهی به  مظوهور تع  8/15نسخ   lersiL
برار گرفت. لازر ب    یبرازش مدل پژوهش مورد تح 
 یرمهار  یهها رزمهون پهژوهش از  نیذکر است ک  در ا
سهاده و چظهد  ونیو رگرس رسونیپ یهمبستگ بیضر
 گان  استفاده شد.
 
 نتایج
های دموگرافیک در مورد نمون  مورد مطالع  ایهن یافت 
شرکت کظظهدگان زن  %16پژوهش نتان داد ک  تقریباً 
رنان مرد بودند. به  عهلاوه بهر اسها سهوابق  %14و 
شرکت کظظهدگان دارای سهابق  کهاری  %9/2کاری نیز 
 ال وسه  11تها  5ابق  بین دارای س %72/8سال،  5ر زی
 سال سابق  کاری بودند.  11دارای بیش از  %36
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نتان دهظده ارتبهاط بهین متغیرههای مهلاک،  1جدول 
بین مدل است ک  شرط لازر را بهرای ای و پیشواسط 
بهین کظهد. نتهایج نتهان داد که  تح ی  مسیر ت مین می
دگی برای تغییهر نوارت فرصت ط بان  و ک ی  ابعاد رما
و احسا خودکاررمدی نوروران  کارکظان رابط  مظفهی 
داری بهرای داری وجود داشت ک  سطح معظهی و معظی
 و بهرای رابطه  بهین  P>1/1111ارتباط ک ی  متغیرهها 
بهود.  P>1/51تعدِّی نوارتی و خودکاررمدی نوروران  
همچظین بهین دیگهر متغیرههای پهژوهش یعظهی ابعهاد 
ای تغییر و خودکاررمدی کارکظان ب  استثظای رمادگی بر
خودکاررمهدی نورورانه  و رمهادگی شهظاختی و ارادی 
) P>1/1111داری (رابطه  مثبهت و معظهی  ،برای تغییر
 داشت.  وجود
 
 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش: 1جدول 
 آمادگی ارادی آمادگی شناختی آمادگی عاطفی تعدّی نظارتی متغیر
 -0/01 عاطفیآمادگی 
 =P0/9000
   
 -0/13 آمادگی شناختی
 =P 0/9000
 0/22
 =P 0/9000
  
 -0/33 آمادگی ارادی
 =P 0/9000
 0/12
 =P 0/9000
 0/33
 =P0/9000
 
خودکارآمدی 
 نوآورانه
 -0/19
 =P 0/20
 0/92
 =P 0/900
 0/20
 =P 0/12
 -0/60
 =P 0/93
 
پژوهش  یرهایمتغ نیب یروابط ع ّ یب  مظوور بررس
چظد  ونی، از رگرسynneK و   noraBبر اسا مدل 
 نیک  در ا همزمان استفاده شد یب  روش متوال رهیمتغ
ساده و چظدگان   ونیس  مرح   رگرس یراستا در ط
 پژوهش انجار شد یرهایمتغ نیروابط ب یبررس یبرا
 یتعدّ یکظظدگیظیبشی. در مرح   اول اثر پ)34(
برار  یمورد بررس نوروران  یبر خودکاررمد ینوارت
ساده نتان داد ک   ونیحاص  از رگرس جیگرفت و نتا
) بر P>1/51دار (یو معظ یاثر مظف ینوارت یتعدّ
علاوه در   نوروران  کارکظان داشت. ب یخودکاررمد
 یتعدّ یکظظدگیظیبشیاثر پ یمرح   دور ب  بررس
پرداخت   رییتغ یبرا یبر ابعاد مخت ف رمادگ ینوارت
ساده استفاده  ونیمظوور از س  رگرس نیا یشد و برا
 یظیبشیپ ینوارت ینتان داد ک  تعدّ جی. نتادیگرد
،یاراد ی) رمادگP>1/1111دار (یو معظ یکظظده مظف
 
بوده است. در  یعاطف یو رمادگ یشظاخت یرمادگ 
 یتعدّ یدگکظظیظیبشیاثر پ یب  بررس زیمرح   سور ن
 یبا کظترل رمادگنوروران   یبر خودکاررمد ینوارت
 ونیرگرس جیپرداخت  شد. نتا رییتغ یکارکظان برا
کظظده  یظیبشیپ ینوارت یچظدگان  نتان داد ک  تعدّ
ک   ینوروران  کارکظان نبوده در حال یخودکاررمد
دار یکظظده مثبت و معظ یظیبشیپ یعاطف یرمادگ
نوروران  کارکظان  یخودکاررمد) احسا P>1/1111(
 یرمادگ یهامثلف  ریبت  در رابط  با سابوده است. ال
متاهده  یایکظظدگ یظیبشیبدرت پ نیچظ رییتغ یبرا
 یو رمادگ ینوارت ی. لازر ب  ذکر است ک  تعدّدینگرد
ک   ان یاز وار 1/82 رییتغ یکارکظان برا
نوروران  کارکظان را ب  صورت  یخودکاررمد
 ونیرگرس یها یتح  جینمود. نتا یظیبشیپ یداریمعظ
نتان داده شده  2بالب جدول  س  مرح   در نیا
 است.
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 : سه مرحله بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش 2جدول 
 eulav -P B F R2 R متغیر مرحله
 0/20 -0/09 1/19 0/90 0/19 خودکارآمدی نوآورانه تعدّی نظارتی مرحله اول
  مرحله دوم
 تعدّی نظارتی
 0/9000 -0/19 13/03 0/19 0/13 آمادگی شناختی
 0/9000 -0/29 01/16 0/19 0/01 آمادگی عاطفی
 0/9000 -0/29 23/92 0/19 0/33 آمادگی ارادی
  تعدّی نظارتی مرحله سوم
 خودکارآمدی نوآورانه
 0/09 -0/30   
 0/66 0/60 1/11 0/60 0/32 آمادگی شناختی
 0/600 0/11    آمادگی عاطفی
 0/9 0/13 آمادگی ارادی
 
 بیضرا یب  دست رمده، با بررس جیبر اسا  نتا
در مرح   اول و مرح   سور،  ینوارت یتعدّ ونیرگرس
از  ینوارت یتعدّ ونیرگرس بیک  ضر دیمتخ گرد
 یرمادگ نی. بظابراافتی  یتق  -1/81ب   -1/11
 ریمتغ نیکام  ب یگرنقش واسط   ر،ییتغ یکارکظان برا
کارکظان داشت   وران نور یرمدو خودکار ینوارت یتعدّ
 یبر خودکاررمد ینوارت یتعدّ ریت ثو از رنجا ک  
دار اما در مرح   ینوروران  کارکظان در مرح   اول معظ
 نیتوان گفت ک  در ایدار بود. لذا میمعظ ریسور غ
 یبر خودکاررمد میمستق ریث نو  نوارت ت نیمورد ا
 یررمدرن بر خودکا راتیث نوروران  نداشت و ت
 یرهایبود. با حذ  مس میمستق ریکارکظان غ روران نو
ب   2 ب  صورت شن  یی، مدل نهایداریمعظ ریغ
 دست رمد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : مدل نهایی خودکارآمدی نوآروانه کارکنان2 شکل
برازش مدل، با استفاده از نرر افزار  نییتع یبرا  
 جینتاشد ک   مخت ف  برازش  محاسب  رمقادی، lresiL
 باشدیمنتان دهظده برازش مظاسب مدل پژوهش 
 ).3(جدول 
 
 های برازش مدل نهایی: شاخص3جدول 
 IFNN IFC IFI AESMR fd/2χ fD 2 χ
  0/01  0/21  0/12  0/10  2/21 109  123/12
 
 بحث 
 ینتان داد که  تعهدّ  یرمار یها یو تح   یتجز جینتا
 یدار خودکاررمدیعظو م یکظظده مظف یظیبشیپ ،ینوارت
اسهت که   نیا انگریب افت ی نیکارکظان است. ا نوروران 
 شینهاظران و افهزا  ینوهارت  یمظفه  یبا کاهش رفتارها
نهاظران و نوهارت شهوندگان،  نیاعتمهاد و احتهرار به
 رمادگی عاطفی
 
0/14
 مادگی شظاختیر -
 -0/14
 خودکاررمدی نوروران  تعدّی نوارتی
 رمادگی ارادی
 
 -0/14
 0/41
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تازه  یهادهیا یب  خ ق و اجرا یتتریب  یکارکظان تما
 تها  کظظهد یمه دارند و تلاش  یارائ  نورور یو ب  عبارت
 ظه یزم نینوروران  خود را رشد داده و در ا یهاتیباب 
  یه که  دل  رسهد یم. ب  نور کظظدیم یاحسا توانمظد
از  یکه  نوهارت عهار  یاست ک  هظگام نیا افت ی نیا
خهود که   فه یباشد و به  وظ  ان یگرا یتعدّ یرفتارها
 جهاد ی، اهها تیه باب و پهرورش  یاحرفه رشهد   یتسه
 نیروابط ب یو بربرار یو عاطف یاجتماع یهاتیحما
بها افهراد اسهت، عمه  کظهد،  یاسازندهمثبت و  یفرد
رشهد  قیه نورورانه  از طر  یبهروز رفتارهها  یبرا ظ یزم
 ،44( شهود یمه نوروران  فهراهم  یاحسا خودکاررمد
 ازیه هها ن رن یتازه و اجرا یهادهیاجهت ارائ   رایز) 7
افهراد و  ینهورور  تیه ب  رشد دانهش، شهظاخت و باب 
است ک  به   ظ یزم نیدر ا یاحسا خودکاررمد جادیا
 ایه هتوانهد م یمه  ینوارت فیوظا حیصح یاجرا   یوس
 شود.
  gnahZو همناران و  uiL یهاپژوهشراستا  نیدر ا 
 یهها سازماناز کارکظان  یبرخ یو همناران ک  بر رو
داده  انجهار شهده، نتهان  نیچه  یشهانگها شهر  یدولت
باعهث  توانهد یمه  ینوهارت  یهایتعدّاست ک  کاهش 
در کارکظان و متعاببهاً بهروز  تیب  خلاب  یتما شیافزا
). 13، 13گهردد (  یکهار در رابط  بها مسهائ   ینورور
مطالعه   جه یبر اسها نت  زیو همناران ن ocsecnarF
 ییایمیو شه  ییشرکت دارو کیکارکظان  یخود بر رو
سهازنده  یو رفتارهها  هاتیحماک  وجود  کظدیم انیب
مثبهت و  ریث ت تواندیم یسازمان یهاطیمحدر  ینوارت
داشهت  باشهد  ینورورانه  کهار  یبر رفتارها یداریمعظ
بهر اسها همنهارش و  naT گهرید ی). از سهو23(
 یهها سهازمان از کارکظان  یبرخ یپژوهش خود بر رو
 یجهو  جادیو ا یسازک  اعتماد کظظدیمسظگاپور اشاره 
دگان ک  در شونناظران و نوارت نیسرشار از اعتماد ب
توانهد یشود مه یناظران حاص  م ینو  رفتارها ج ینت
کارکظهان  یروربهر رشهد نهو  یداریمثبت و معظه  ریث ت
گونه  که  ملاحوه   همهان  نی). بظابرا33داشت  باشد (
ب  دست رمده در  افت یبا  هاپژوهش نی، هم  اگرددیم
 .باشظدیمپژوهش هم راستا  نیا
 یدار تعهدّ یو معظ یمظف ریث پژوهش ت نیا گرید افت ی  
 یعهاطف  ،یشظاخت یهایرمادگدر ابعاد مخت ف  ینوارت
 افت ی نیبود. ا یسازمان راتییتغ یکارکظان برا یو اراد
 یو تعهدّ  یمظفه  یاست ک  کاهش رفتارهها  نیا انگریب
نوارت را بهر عههده دارنهد،  ف یک  وظ یناظران ان یگرا
را  یازمانسه  راتییه تغ یاجرا ییو توانا  یتواند تمایم
 تهوان یمه  افته ی نیه ا  یدر کارکظان رشد دهد. در توج
 جهاد یا ازمظهد ین یسازمان راتییتغ ینمود ک  اجرا انیب
سهازمان نسهبت  یو تعهد در اعضا یاحسا توانمظد
، 31اسهت (  یسهازمان  راتییه با تغ یب  انجار و همراه
انجار شود و  یراستا اگر نوارت ب  درست نی). در ا21
به  انجهار  یمظفه  انه یگرا یتعهدّ  یهها رفتار یبه  جها 
 جهاد یافهراد، ا  یهها تیه باب رشهد  یعظه یخود  فیوظا
عهزر و  جهاد یهها و ا تیانجار فعال یاعتماد ب  نف برا
ساز اجهرا و انجهار ظ یتواند زمیبپردازد، م یاراده جمع
 نی). بظهابرا 44در سهازمان گهردد (  یتیهر برنام  و فعال
 سهتم یس ف،یوظها  نیه که  بها انجهار ا  رسهد یم ورب  ن
کارکظهان و  یهاتیساز رشد باب ظ یتواند زمینوارت م
در ابعهاد مخت هف  رییه تغ یرنان بهرا  یرمادگ ج یدر نت
را در سهازمان بها  رییهتغ یههابرنامه  یشهود و اجهرا
افهزود که   دیه رابطه  با  نیه . در ادیهمراه نما تیموفق
دانتهگاه  رکظهانکا یدر پهژوهش خهود بهر رو riolB
 یب هر رو یدر پژوهته زی هن inarIو  hahSو  ویاوهها
 جه ینت نیه پاکسهتان به  ا  یدولته  یهادانتگاهکارکظان 
نهاظر و نوهارت  نیروابهط به  تیه فیک  ک افتظدیدست 
کارکظهان  یبر رمادگ یداریمثبت و معظ ریت ثشوندگان 
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دارد  رییه ها در برابر تغمت رنومقاو کاهش  رییتغ یبرا
-rraF یهههاپههژوهش جیاسهها نتهها  ). بههر73، 93(
 یبرخههه یبهههر رو hahSو  ottenurBو  notrahW
در حهال  یکتهورها  یبرخه  یع م مثسساتکارکظان 
نمود که  اعتمهاد کارکظهان به   انیب توانیم زیتوسع  ن
 ینگهرش و رفتارهها  یو نهاظران در چگهونگ  رانیمد
و  رشیپهذ  ج یو در نت یسازمان راتییتغ یکارکظان برا
). 83، 14دارد ( یداریمثبهت و معظه  ریت ث هارن یاجرا
با  ینسانی جیب  نتا زین grebnaWو  sanaBب  علاوه 
 یو در پژوهش خود بر رو دندیپژوهتگران رس ریسا
متحده  الاتیکارکظان بخش مسنن و دفتر توسع  در ا
اعتمهاد  زانیمانظد م یاظ یزمک  عوام   افتظدیدر نایرمر
نهاظران و نوهارت شهوندگان  نیبهارتبهاط  تیهفیو ک
توسط کارکظان باشهد  رییتغ رشیگر پذ یتسه دتوانیم
 نیه ا یهها افته ینمود که   انیب توانیم نی). بظابرا14(
پژوهش هم  نیب  دست رمده در ا افت یپژوهتگران با 
 باشد.یراستا م
پهژوهش که  در مرح ه  سهور  نیه ا یهاافت ی گرید از
ابعهاد  نیاسهت که  از به  نیه ب  دست رمد ا ونیرگرس
اثر  یعاطف یتظها بعد رمادگ رییتغ یبرا یمخت ف رمادگ
 یکاررمهد دبهر رشهد احسها خو  یداریمثبت و معظ
 یمرح   تعهدّ  نیعلاوه در ا  نوروران  کارکظان دارد. ب
نورورانه   یاررمهد بهر خودک  یداریمعظه  ریته ث  ینوارت
که   یهظگهام  افهت یدر توانیم نیکارکظان ندارد. بظابرا
 ط  هط  رابهواس ،رییهتغ یراهب یاطفهع یادگهرم ریغهمت
نورورانهه  در  یو خودکاررمههد ینوههارت یتعههدّ نیبهه
اسهت  ادیه ز یااندازهرن ب   ریت ث ردیگیمکارکظان برار 
نهو  نوهارت بهر رشهد احسها  نیا میمستق ریت ثک  
به   ریته ث  نیه نوروران  را کهم کهرده و ا  یدخودکاررم
 یبهرا  یعهاطف  یب  واسهط  رمهادگ  میرمستقیصورت غ
 است  نیا افت ی نیا یاحتمال  یافتد. دلیاتفا  م رییتغ
که   یکسه  نیهمراه اسهت. بظهابرا  رییبا تغ یک  نورور
 دیاز رن با شیپ ،نو ارائ  و اجرا کظد یادهیا خواهدیم
شده باشد ک   جادیدر رن ا رییتغ یلازر برا یهایرمادگ
از نوهر  رییه تغ رشیو پهذ   یتما یرمادگ نیا نیترمهم
 یرمهادگ  ،یرد از نوهر روحه اگر ف یعظیاست.  یعاطف
رن نداشهت  باشهد  یزااستر  یاحتمال طیو شرا رییتغ
 رییه تواند عامه  تغ یک  خود م یب  ارائ  نورور ی یتما
 ودخه  ینورور تیرشد باب  یبرا یباشد، ندارد و تلاش
 یراسهتا احسها خودکاررم هد نی هو در ا کظ هدینمه
 اسهت  یدر حال نی. اشودینم جادیدر رن ا زینوروران  ن
عوامه  مخت هف از  ریت ثتحت  یعاطف یرمادگ نیک  ا
) 11، 91حاکم بهر رن (  طیو شرا یسازمان ظ یجم   زم
و نهاظران بهرار  رانیمهد ینوهارت یاز جم ه  رفتارهها
از کارکظهان  تیه و حما یسهاز ها با اعتمهاد گرفت  و رن
 زیههرمو خصههومت یمظفهه ی) و نداشههتن رفتارههها91(
 رییه تغ یبهرا  یعاطف یهایرمادگ یبرا یبستر تواندیم
و  زهیه انگ   یوسه  نیه کارکظان فراهم ساخت  و به  ا در 
 .ظدینما تیرا در کارکظان تقو ینورور زبرو ییتوانا
 شود ک یم تظهادیب  دست رمده پ یهاافت یتوج  ب   با
سهلامت  یهها از جم   سازمان هاسازمانهم   رانیمد
محور که  بها حفهظ و ارتقهاپ سهلامت افهراد جامعه  
جهت بهبود سطح خهدمات  یکار دارند ب  نورورسرو
در  توانظهد یمه  هها سازمان نیا رانیخود توج  کظظد. مد
و احسههها  ینهههورور تیهههرشهههد  باب  یراسهههتا
 یوروران  در کارکظان ابدامات متعهدد هن یودکاررمدهخ
 نیه ا نیتهر انجار دهظد. ب  عظوان نمون  از جم ه  مههم 
   یبه  وسه  ینوارت یهایتعدّکاهش  تواندیمابدامات 
خود و شظاخت  فیو ناظران از وظا رانیمد یسازرگاه
 نیباشهد. همچظه ههایتعهدّنهو   نیها یعوابهب مظفه
 قیه در کارکظهان از طر  رییه تغ یبرا یرمادگ یسازظ یزم
 رورتهاز ض یسازاههازمان، رگهدالت در سهع شیافزا
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 یههاییتوانهاو  ههایرگهاهرشهد  ،یو نهورور رییهتغ 
دانهش و  میتسهه  قیارکظان از طرک یو شظاخت یاحرف 
رشهد  یدر راسهتا  یتواند گار مهمه یم زین هانیامانظد 
نورورانه  کارکظهان  یها و احسا خودکاررمهد تیباب 
را به   یسهازمان  یهاینورور شیافزا ج یو در نت باشد
 ارمغان رورد.
پ هژوهش حاضهر نب هود  یههاتیمحهدوداز جم  ه    
بود ک   ینوارت یدر ارتباط با تعدّ یداخ  یهاپژوهش
 زیه نقط  بهوت پهژوهش حاضهر ن  تیمحدود نیالبت  ا
تظها  یبررس نیبود ک  ا نیا هاتیمحدود گریبود. از د
انجهار  رازیشه  یکارکظان دانتگاه ع ور پزشهن  یبر رو
ع هور  کارکظهان   یه رن به  ک  میتعمه  تیه لهذا باب  ،شد
ها کهم اسهت. سازمان ریکارکظان سا یحت ایو  یپزشن
پهژوهش در  نیه گهردد که  ا یمه  تظهادیپ راستا نیدر ا
 دییه  انجار گردد تا مدل پهژوهش ت  زیها نسازمان ریسا
شود که  بها یم تظهادی. ب  علاوه پدیکسب نما یتتریب
 ینوهارت  یعوابب تعدّ ریجام  سا یاستفاده از پژوهت
تههوان در یمهه نی. همچظههردیههبههرار گ یمههورد بررسهه
 و تیهثر بهر رشهد باب ثعوامه  مه گهرید ،یپژوهته
نورورانه  مهورد مطالعه  بهرار  یاحسا خودکاررمهد 
 . ردیگ
 
  یریگجهینت
نمهود که   انیه ب تهوان یمشده  انیتوج  ب  مطالب ب با
 ،رییه تغ یبهرا  یعهاطف  یب  واسط  رمادگ ینوارت یتعدّ
نورورانه   یبهر رشهد احسها خودکاررمهد  توانهد یم
 یهها سازماناگر مسوولان  نیباشد. بظابرا مثثرکارکظان 
 رازیشهه یف از جم هه  دانتههگاه ع ههور پزشههن مخت هه
خهود  سهازمانرا در کارکظهان  ینهورور خواهظهدیمه
 یو رمهادگ  ینوهارت  یتعهدّ  راتیتهاث  دیکظظد، با تیتقو
امهر  نیه را مهدنور بهرار دهظهد. ا  رییه تغ یکارکظان برا
 جیرنان ب  بهار رورد. از نتها  یبرا یدیمف جینتا تواندیم
 رازیشه  یزشهن مسهوولان دانتهگاه ع هور پ  قیتحق نیا
و  ینوهارت یکهاهش تعهدّ یب هرا یجههت بسترسهاز
در  رییه تغ یبهرا  یو رمهادگ  یمانسهاز  ینورور شیافزا
عهلاوه مسهوولان   . به ظدیاستفاده نما توانظدیمکارکظان 
 جیاز نتها  یب  طهور ضهمظ  توانظدیم زین هاسازمان ریسا
 یتعهدّ  دهیه بها پد  ییپژوهش بهره برده و با رشهظا  نیا
و عوابب  ظدیکاهش رن فراهم نما یراب یبستر ینوارت
و  رییه تغ یبهرا  یرن از جم ه  کهاهش رمهادگ  یاحتمال
را مدنور برار داده و در سازمان خهود مهورد  ینورور
 برار دهظد. یبررس
 
  یو قدردان تشکر
که  پژوهتهگران را در به  سهرانجار  یکسهان  یهک  از
کارکظهان  ژهیه اند به  و کرده یاریپژوهش  نیا دنیرس
 یتتههنر و بههدردان رازیشهه یع ههور پزشههندانتههگاه 
 .شودیم
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Abstract 
Background: The negative behaviors and abuse of supervisory tasks have negative 
consequences for employees and organizations. One of these consequences is reduction of 
readiness for change and innovation capability in organizations. Therefore, the aim of this 
study was to investigate the role of readiness for change in the relationship between abusive 
supervision and innovative self-efficiency of employees of Shiraz University of Medical 
Sciences in 2015. 
Methods: This is a cross-sectional study using path analysis. In this study, 216 employees of 
Shiraz University of Medical Sciences were selected using random sampling. The research 
questionnaires included abusive supervision, readiness for change, and innovative self-
efficiency of employees that their reliability and validity were approved. Data were analyzed 
using SPSS 22, Lisrel 8.50, Pearson’s correlation coefficient, and simple and multiple 
regressions. 
Results: The results showed that abusive supervision had a significant negative effect on 
different aspects of readiness for change (P<0.0001). Emotional readiness for change had a 
significant positive effect on employees’ innovative self-efficiency (P<0.0001) and played a 
mediation role in the relationship between abusive supervision and employees’ innovative 
self-efficiency. 
Conclusion: Since innovation leads to changes in the organization; therefore, employees 
should be prepared for these changes in advance. This preparation can be increased or 
decreased by the supervision methods used by the managers and their supervisory behaviors. 
Keywords: Abusive Supervision, Innovative Self-efficiency, Readiness for Change 
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